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 NOBRAC FO TCAPMI EHT  FO SISYLANA TSOP DNA ERP A 
 NA :LOCOTORP OTOYK EHT FO NOITACIFITAR & NOITALUGER
EVITCEPSREP NAILARTSUA  
 
 
TCARTSBA  
 senimaxe yduts sihT rusolcsid ygrene dna noissime  fo se  nailartsuA detceles ylmodnar 004
 xedni erusolcsid a gnisu 9002 dna 7002 ,5002 ni  seinapmoc detsil  morf devired  eht
 erom a sedivorp yduts siht fo erutan lanidutignol ehT .evitaitinI gnitropeR labolG
 evisneherpmoc rene dna snoissime enilno eht fo weiv  nailartsuA fo serusolcsid yg
otorP otoyK eht fo noitacifitar eht fo tcapmi eht sthgilhgih dna seinapmoc  eht dna loc
 fo noitcudortni  nobrac  )REGN( gnitropeR ygrenE dna esuohneerG lanoitaN ,snoitaluger
.)OEE( seitinutroppO ycneiciffE ygrenE dna T rew stluser eh  eht neewteb derapmoc e
 )9002 ot 7002( rettal eht gnirud rewol saw esaercni fo etar taht deton saw ti ,sdoirep owt
 dna noitaluger detnemelpmi eht taht tseggus stluser deniatbo eht llarevO .doirep
 tsylatac a sa tca ton did locotorP otoyK eht fo noitacifitar  ,serusolcsid nobrac esaercni ot
 doirep ecnailpmoc eht ni gnitarelecca ton erew serusolcsid ygrene dna snoissime eht sa
 .emiger xat nobrac a ro/dna SRPC fo noitatnemelpmi lautneve eht sdrawot  
 
w ailartsuA ,snoitaluger nobrac eseht gnitnemelpmi etatS eht yB  rieht gnithgilhgih sa
 fo seulav eht gningila eb ot deraeppa dna etabed egnahc etamilc eht ot tnemtimmoc
 ,revewoH .locotorP otoyK eht deifitar evah taht seirtnuoc rehto ot elohw a sa yrtnuoc
op egnahc etamilc detadilosnoc ot spets ’yrotaluger‘ laitini eseht  etatS eht taht tseggus ycil
 etamilc fo smrof lacidar erom fo tnempoleved tnacifingis erom ’gnisserppus‘ eb dluoc
 .msilatipaC no tcapmi retaerg neve na evah yam eseht sa ycilop egnahc eht ,yllanoitiddA  
1( la te yarG secrofnier yduts siht ni deniatbo stluser  saw ti taht noitammus )76 .p ,599
 yllaicepse serusolcsid etaroproc nialpxe ot evitcepsrep laciteroeht elgnis a esu ot tluciffid
 rehto reffo dluoc noituloser fo slevel tnereffid“ fo esu eht dna seiduts lanidutignol rof
”snoitavresbo )a5991 ,srevaL & ,yhuoK ,yarG(  .  
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.1  NOITCUDORTNI  
 
 seussi detaler etamilc no sucof gnisaercni na neeb sah ereht yrutnec tsal eht gniruD
 litneG( .la te )9002  yb no thguorb neeb sah srettam egnahc etamilc no sucof dedda sihT .
vah hcihw noissime sag esuohneerg fo slevel gnisir eht  hguorht htrae eht detcapmi e
 sag esuohneerg eseht ,)8002( notgnibbeB ot gnidroccA .serutarepmet rehgih
 000,006 tsap eht ni emit yna ta neeb evah yeht naht retaerg yltnerruc era snoitartnecnoc
.sraey ailartsuA ni erutarepmet egareva eht ,yrutnec tsal eht nI   C°1 tuoba yb desaercni sah 
)0102 ,ygoloroeteM fo uaeruB ailartsuA(  
 
borp etamilc eht ot esnopser nI  snoitaN detinU eht fo locotorP otoyK eht ,mel
 locotorP otoyK ehT .7991 ni demrof saw egnahC etamilC no noitnevnoC krowemarF
 sag esuohneerg eht ecuder ot seirtnuoc desilairtsudni rof stegrat gnidnib yllagel stes
ep eht rof slevel 0991 eht fo %5 ot snoissime  .]i[ 2102 dna 8002 neewteb doir  ehT
 yek eht fo enO .scitilop nailartsuA ni tnedive si egnahc etamilc fo ecnatropmi
 neht eht yb noitcele laredef eht fo gniniw eht ni detluser hcihw seussi gningiapmac
 noitisoppo  ytrap mtimmoc egnahc etamilc rieht saw 7002 ni  tnemnrevog wen ehT .tne
3 eht no locotorp otoyK eht deifitar dr  ecudortni ot noitnetni eht htiw 7002 rebmeceD fo 
eht  shtnom xis nihtiw ,revewoH .0102 yb )SRPC( emehcS noitcudeR noitulloP nobraC 
 ,tnemecnuonna siht fo 1102 ot denoptsop saw SRPC eht  erruc htiw  snoissucsid tn
xaT nobraC eht fo noitcudortni eht no gniretnec SRPC eht fo daetsni  .  
 
 eht fo tnemecnemmoc eht morf detcarter sah tnemnrevog nailartsuA eht hguohtlA
 ecuder ot dettimmoc llits erew tnemnrevog nailartsuA eht ,SRPC  sag esuohneerg eht
 snoissime  neeb sah tnemtimmoc sihT .locotorP otoyK eht fo noitacifitar eht htiw
 yleman ,snoitaluger dertnec nobrac owt fo noitcudortni eht hguorht dethgilhgih  eht
 ycneiciffE ygrenE eht dna )REGN( gnitropeR ygrenE dna esuohneerG lanoitaN
ednU .)OEE( tcA seitinutroppO  ,REGN r  time taht seinapmoc OC sennotolik 521
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-  fo e
ygrene fo seluojaret 005 esu ro sesag esuohneerg  ot gniniatrep noitamrofni edivorp tsum 
raey taht rof egasu ygrene ro snoissime sag esuohneerg eht  .  tsum snoitaroproc esehT
yluJ 1( atad egasu rieht edivorp  si noitamrofni sihT .rebotcO fo dne eht yb )enuJ 03 ot 
 dnuor tsrif eht roF .]ii[raey gniwollof eht etisbew REGN eht no dehsilbup dna detalloc
.detceffa erew snoitaroproc 003 ,)9002 ot 8002( gnitroper fo   seriuqer )6002( OEE ehT
mssessa na ekam ot seinapmoc  morf egasu ygrene fo tne  5.0 naht erom gnisu sessenisub
 ,esu ygrene rieht fo tnemssessa deliated a tcudnoc ot deriuqer era raey rep ygrene fo JP
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tsoc ot seitinutroppo yfitnedi ot dna -  ehT .ycneiciffe ygrene rieht evorpmi ylevitceffe
02( OEE rof raey reggirt  na ekam ot evah seinapmoc 991 erehw 6002 ot 5002 saw tcA )60
 siht gniruD .noitpmusnoc ecuder ot syaw enimreted dna egasu ygrene rieht fo tnemssessa
emssessa na gnikam dna OEE ot gniretsiger era seinapmoc ,doirep  ygrene rieht fo tn
noitpmusnoc tsrif eht htiw 8002 ni decudorp gnieb troper  . t ,ylevitcelloC eh  es snoitaluger  
i erew  ot decudortn  eht ro SRPC eht fo noitatnemelpmi eht rof seinapmoc eraperp
.emiger xat nobrac     
 
 detalloc sah hcihw yduts lanidutignol a si )PDC( tcejorP erusolcsiD nobraC ehT
r etaroproc  nobrac fo yevrus eriannoitseuq a sesu taht egnahc etamilc ot sesnopse
 fo sesylana eht llarevO .dlrow eht tuohguorht seinapmoc gnidael ot tnes serusolcsid
 setacidni seinapmoc nailartsuA  XSA pot eht rof doirep 0102 ot 6002 eht revo stluser
lartsuA erom taht  ssenisub rieht nihtiw seussi egnahc etamilc gnidulcni era seinapmoc nai
nalp snoitaluger wen eht ot ssenerawa desaercni eht etubirtta seod dna  . T  eht fo stluser eh
 gnitacidni seinapmoc delpmas eht nihtiw edutitta evitisop a thgilhgih yevrus lanidutignol
aht “ t  dna tnemeganam ssenisub ’seinapmoc ynam nihtiw deddebme si egnahc etamilc
 ,citsimitpo erew stluser yevrus eht llarevO .)12 .p ,9002 PDC( ”secitcarp lanoitarepo
ih egral taht tcaf eht gnithgilhg  nobrac htiw daeha gnigrof erew seinapmoc nailartsuA 
usolcsid ser  .  
 
6002( PDC eht fo stluser ehT -  tluciffid si ti ,yltsriF .noituac htiw desylana eb tsum )0102
 decuder neeb sah atad eht fo ytilibarapmoc sa sraey eht neewteb stluser eht erapmoc ot
 eht ni dethgilhgih noitatimil a ,eriannoitseuq eht ot snoitacifidom yb  yb detcudnoc weiver
 kloK .la te  gnikcab ton erew seinapmoc taht si yevrus siht htiw nrecnoc rehtonA .)8002( 
 .)9002 ,PDC( detseuqer saw ti hguoht neve atad noissime htiw smialc nobrac rieht  ehT
non ,detroper fles“ no desab si noitamrofni - ”sesnopser deifirev  ton yam hcihw 
 PDC( ecnamrofrep nobrac lautca s’ynapmoc eht fo noitcelfer etarucca na eb ylirassecen
.)65.p ,6002  fo noitroporp llams a ylno taht saw troper eht rof eussi nommoc A 
 evitisop eht os atad snoissime tceridni dna tcerid rieht dedivorp seinapmoc  sesnopser
 nobrac lautca ot etauqe ton yam gnitroper nobrac sdrawot seinapmoc delpmas eht morf
 .secitcarp gnitroper  
 
ehT  ni serusolcsid nobrac fo level eht taht dnuof )7002( tneguN & ttenmiS yb yduts 
l yrev saw seinapmoc nailartsuA detsil fo stroper launna  5841 fo tuo 931 ylno htiw wo
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 7 ylnO .stroper launna rieht ni noitamrofni noissime nobrac gnisolcsid seinapmoc
 .erusolcsid nobrac lluf evah ot dnuof erew elpmas eht ni seinapmoc  
 
odarP -  ozneroL la te  na si )9002( . apmoc 005 enutroF 101 fo sisylana laciripme  .sein  ehT
 fo erusolcsid eht dna ezis etaroproc neewteb pihsnoitaler tcerid a wohs deniatbo stluser
 osla yduts ehT .snoissime sag esuohneerg no srotacidni )IRG( evitaitinI gnitropeR labolG
ocotorP otoyK eht deifitar taht seirtnuoc ni detacol seinapmoc dnuof  erom dah l
 smrif taht ezisahpme sgnidnif ehT .seirtnuoc rehto ni detacol seinapmoc naht serusolcsid
 IRG eht lla tsomla no esolcsid snoissime sag esuohneerg ot detaler seirtsudni ni gnitarepo
 .srotacidni eroc sid neewteb pihsnoitaler on dnuof osla yduts ehT  seinapmoc dna serusolc
 gnilpmas a ot siht detubirtta srohtua ehT .xednI ytilibaniatsuS senoJ woD eht no detsil
 seinapmoc eseht lla os dna 005 enutroF eht ni seinapmoc detceles dah yeht sa eussi
of atad esuohneerg esolcsid ot yniturcs rednu eb ydaerla dluow sesoprup noitamitigel r  .  
 
 snoissime sag esuohneerg fo erusolcsid eht gnisylana no sucof )5002( iggaJ dna namdeerF
 eht ni seinapmoc egral 021 morf setisbew dna stroper latnemnorivne ,stroper launna ni
i ecnarusni ytlausac dna elcihev rotom ,ygrene ,lio ,lacimehc  sgnidnif riehT .seirtsudn
 sag esuohneerg gnidrager erusolcsid fo xedni eht neewteb noitaicossa evitisop a etacidni
 ,ylralimiS .locotorp otoyK eht deifitar evah hcihw snoitan morf seinapmoc dna snoissime
suohneerg no noitamrofni erom laever seinapmoc regral  rellams naht snoissime sag e
 .snoitasinagro  
 
 nward eb nac taht snoisulcnoc fo rebmun a era erehT .seiduts nobrac evoba eht morf  
 detaler ygrene dna snoissime desylana evah taht seiduts eht fo tsom yltsriF serusolcsid  
 .seinapmoc egral no desucof evah tamilC  dna enoyreve stceffa taht eussi na si egnahc e
 ot eroferehT .yrtnuoc a fo tnirptoof nobrac eht ni trap a syalp enoyreve yltneuqesnoc
 dna noissime ot noitaler ni era secitcarp gnitroper eht tahw fo gnidnatsrednu na niag
 ton saw sisylana ,serusolcsid ygrene yllanoitiddA .seinapmoc regral ot detcirtser  ,  eht
noitaluger s i  ailartsuA ni decudortn srettime egral ot elbacilppa ylno era  eht htiw tub 
elbatpecca eht ,REGN  slevel noissime era .raey hcae gnicuder  ecniS  gnisaerced era ereht 
sdlohserht noissime  gro rof tes  woh enimaxe ot tseretni fo eb dluow ti ,snoitasina  fo ezis
eht stceffa setarepo ti yrtsudni eht dna ynapmoc eht vel serusolcsid fo le   dna  enimreted ot
 ni elor a syalp noitaluger OEE dna REGN eht yb desopmi snoitcirtser noissime eht fi
p erusolcsid gniyfidom .doirep lanidutignol a revo snoitasinagro fo snretta  eht fo emoS 
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 deifitar evah taht seirtnuoc ni gnitarepo seinapmoc taht dnuof osla evah seiduts evoba
 .serusolcsid nobrac rehgih evah locotorP otoyK eht  tseggus seiduts eht morf stluser ehT
cifitar eht taht  revewoh erusolcsid nobrac rof revird a si locotorP otoyK eht fo noita
ssorc -  ro larutluc rehtO .sisehtopyh siht etagitsevni ot detius ton era seiduts lanoitces
 fo tluser a sa locotorP otoyK eht yfitar yam seirtnuoc ro krow ta eb yam srotcaf lacitilop
 rieht  noitacifitar os( noitacifitar fo secneuqesnoc eht rof deraperp gnieb seinapmoc
 evitanretla nA .)noitacifitar gniwollof erusolcsid hgih naht rehtar erusolcsid hgih swollof
si serusolcsid nobrac rof revird a yllaer si locotorP otoyK eht fi gninimreted fo yaw  yb 
 .locotorP eht fo noitacifitar retfa dna erofeb serusolcsid gnisylana  ot redro ni ,eroferehT
 yduts siht ,locotorP otoyK eht fo noitacifitar eht dna snoitaluger fo tcapmi eht enimaxe
 eb ot sdeen ahc fo etar eht no ylniam gnissucof ,erutan ni lanidutignol  erp eht morf egn
 .doirep tsop eht ot noitacifitar dna noitaluger  
 
 erew selbairav lanoitidda owT .yduts siht ni detagitsevni   PDC eht morf stluser ehT
7002( labolG -  naeporuE rieht dniheb gniggal erew smrif nailartsuA taht dethgilhgih )9002
trapretnuoc  .s sihT  yduts  morf serusolcsid ni ecnereffid eht gnisylana eb lliw  seinapmoc
 htiw lanoitanretni  ot ecneulfni .ecneulfni nailartsuA ylno htiw seinapmoc  elbane lliw sihT 
 eht fo noitanimaxe deliated a  gnikat ,doirep lanidutignol a revo ecnereffid siht fo tnetxe
otni  sa llew sa locotorP otoyK eht fo noitacifitar eht htiw segnahc eht noitaredisnoc 
.snoitaluger nobrac   
 
ehT  yduts siht ni dedulcni elbairav lanif  si srotidua laicnanif  yhw noitseuq yam emoS .
 nehw desylana erew srotidua laicnanif serusolcsid egnahc etamilc   fo tibma eht nihtiw llaf
 .ecnarussa ytilibaniatsus  si noitulover neerg siht ni rotidua laicnanif eht fo elor ehT
 morf deniarfer era srotidua laicnanif ,snoitaluger REGN eht rednU .raelcnu semitemos
s eht ot secivres ecnarussa laicnanif dna nobrac gnidivorp  fo tcilfnoc ot eud stneilc ema
 .sredlohekats eht dna ynapmoc eht fo stseretni eht draugefas ot enod saw sihT .tseretni
 dna ygrene ytilaer ni ,enotrednu latnemnorivne gnorts a evah seussi nobrac hguohtlA
t no tcapmi retaerg neve na evah snoissime esuohneerg  .noitasinagro eht fo slaicnanif eh
 hcus sa dna ,stidua laicnanif morf evisulcxe yllautum eb ton yam stidua nobrac ,eroferehT
 dna laicnanif htob yb desserdda eb ot evah taht seussi gnippalrevo fo rebmun a era ereht
.srotidua neerg  
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aicnanif eht htob yltsriF  sedulcni hcihw ygolodohtem desab ksir a tpoda stidua neerg dna l
 gnisu ro smetsys fo tset a gninoissimmoc rehtie yb stnemssessa ksir gnimrofrep
 nI .)8002 ,noitalugeR REGN ot refer( stnemetatssim tceted ot dengised serudecorp
rotidua laicnanif eht ,noitidda  rieht ot thgilhgih dna ksir tnerehni ssessa ot deen lliw 
 evititepmoc eht senevartnoc secitcarp non ro secitcarp nobrac rieht fi dna nehw stneilc
 a si tI .snoitacilpmi nrecnoc gniog evah yam siht sa ssenisub eht fo noitisop cigetarts ro
nif rof tnemeriuqer  ot troper dna ssenisub eht ni sessenkaew sesserdda ot srotidua laicna
 .)7002 ,ztrawS & ,mhortS ,kcoM( ssecorp desilamrof a aiv tnemeganam  
 
 emehcS gnidarT snoissimE nailartsuA eht rof noitadnuof eht si REGN ehT  eht ro
 emehcs xat nobrac ht fi/nehw dna  ese cs emeh s  snoitacilpmi tcerid evah lliw ti ,ecnemmoc 
 yltcerid nrecnoc siht desiar )1.p ;7002( CwP .ynapmoc a fo stnemetats laicnanif eht no
REGN htiw tats ecrofksat gnitroper  taht gni SRPC eht  “  tekram laicnanif wen a etaerc lliw
v lliw tekram sihT .ailartsuA ni  )e2OC( stinu tnelaviuqe edixoid nobrac ni edart dna eula
 nobrac rof gnitnuocca eb lliw seinapmoC .stessa laicnanif erew yeht hguoht sa
 dna ecnamrofrep nobrac rieht gnitroper dna ,sdrocer laicnanif rieht hguorht snoitcasnart
nanif detidua rieht ni snoitisop  eht erofeb ,yllanoitiddA ”.stnemetats laic SRPC  
 rof degrahc eb ot ecirp eht enimreted pleh lliw REGN yb deniatbo atad eht ,secnemmoc
 tcerrocni taht naem dluow ti ,tcerrocni si noitamrofni eht fi dna stimrep gnidart eht
rep eseht ot detacolla eb lliw seulav  .stim  
 
 erusserp eht leef lliw smrif tidua ,egnahc etamilc fo snoitacilpmi laicnanif eht gniredisnoC
 osla tub edivorp yeht taht secivres eht otni seicilop egnahc etamilc etaroprocni ot
ksir tidua rieht esiminim ot stneilc rieht ot ecnatropmi siht ecrofnier  ,yletamitlU .erusopxe 
 evitcepser eht fo stroper dna snoitca eht ,nrecnoc gniog rieht niatniam ot sliaf tneilc a fi
 ecnarussa lluf a edivorp ot redro ni eroferehT .yniturcs rednu emoc srotidua laicnanif
ah dluow srotidua laicnanif ,stneilc rieht ot ecivres  etamilc ni desrev yletauqeda eb ot ev
 taht stisop yduts sihT .seussi egnahc  reggib smrif tidua )ruoF giB( htiw  tsav rieht 
evah lliw secruoser hgih a re  stneilc rieht esivda nrut ni dluow ssenerawa nobrac fo level 
ilc rof ylrae gniraperp fo ecnatropmi eht fo  eht ot meht tcerid dna noitaluger egnahc etam
 eht deifitnedi )YE( gnuoY dna tsnrE ,ecnatsni roF .troppus rof slennahc etairporppa
 won seicilop nobrac etaroprocni ot stneilc rieht gnigru yb egnahc etamilc fo ecnatropmi
na ton si hcaorppa ’ees dna tiaw‘ a sa  yB .egnahc etamilc fo smret ni ygetarts etairporppa 
 ot ytiralc tneiciffus htiw tuanregguj nobrac gnihcaorppa eht ees nac“ seinapmoc emit eht
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 .]11[ secneuqesnoc laicnanif laitnatsbus gniylpmi ,etal oot eb lliw ti ;”ylsuoires ti ekat
 ,eroferehT t  fo smia eh  :dlofowt era yduts eht  
 
.1   revo setisbew etaroproc detsil nailartsuA fo gnitroper nobrac fo etats eht esylana oT
 9002 dna 7002 ,5002 ,emit ni stniop eerht  eht no gnissucof ,  ni esaerced/esaercni
5002( erp serusolcsid - 7002( tsop dna )7002 -  )9002 doirep  .  
.2   nailartsuA fo noitamrofni nobrac fo erusolcsid eht gnicneulfni srotcaf eht esylana oT
 dna 9002 dna 7002 ,5002 ,emit ni stniop eerht revo setisbew etaroproc detsil
 no gnissucof egnahc fo etar eht nialpxe srotcaf hcihw  ni esaerced/esaercni 
( erp serusolcsid 5002 - 7002( tsop dna )7002 -  doirep )9002  
 
 .yroeht gniylrednu eht sa yroeht ycamitigel eht sesu yduts sihT  neeb sah erehT
 hcraeser gnitnuocca latnemnorivne nihtiw yroeht ycamitigel fo esu daerpsediw  ,nageeD(
)2002 metsys laicos redaorb a fo trap sa( snoitasinagro taht setats yroeht ycamitigeL .  era )
 etamitigel gnieb sa meht sweiv yteicos sselnu etarepo ot sthgir nevig ton  ;5991 ,yarG(
)2991 ;1991 ,nettaP ;9891 ,rekraP & eirhtuG  yb ycamitigel rieht niatniam seinapmoC .
atcepxe s’yteicos htiw enil ni gnipeek  dilav a htiw yteicos ni etarepo noitasinagro llA .snoit
 tcartnoc laicos )b7991 ,swehtaM(  .  
 
 ot elbatpecca si taht level a ot noitasinagro eht fo snoitca eht sdnib tcartnoc laicos ehT
oc laicos‘ siht fo epocs ehT .yteicos  cimonoce snoitasinagro eht dnoyeb sdnetxe ’tcartn
 noitcaretni laicos rieht no skcehc osla tub sesseccus )2002 ,nageeD(  fo tpecnoc tahT .
 mrofrep ot era seinapmoc taht etacidni yteicos dna seinapmoc rof denifed tcartnoc laicos
oc ot elba eb lliw os gniod yb dna noitatcepxe s’yteicos eht nihtiw  .ecnetsixe rieht eunitn
tcartnoc laicos eht epahs nac seussi yna ot tseretni aidem eht fo erutan dna tnetxe ehT  
 ;9991 ,nageeD & nworB( nageeD  , niknaR  & , niboT )9991 ,navonoD'O ;2002 ,  roF .
revoc aidem eht fi ,elpmaxe  weiv ot ylekil si yteicos ,ylevitagen demarf si eussi na fo ega
 elbaruovafnu ot dnopser ot gnihsiw seititne gnitropeR .tnatropmi gnieb sa eussi eht
 a ni noitasinagro eht yartrop dna noitamitigel fo ssecorp a ekatrednu egarevoc aidem
oF .thgil evitisop erom  evah snoissime nobrac dna egnahc etamilc sraey wef tsal eht r
.aidem eht ni noitnetta fo tnuoma tnacifingis a deviecer   ni shtnom xis tsrif eht nihtiW
 eht gnirud 7774 ot derapmoc aidem eht ni egnahc etamilc fo gnitic 719 erew ereht ,6002
7002 ni doirep emas  yb locotorP otoyK eht fo gningis eht ,eromrehtruF .)7002 PDC( 
 nailartsuA yb serusolcsid nobrac rof deen retaerg a seilpmi 7002 rebmeceD ni ailartsuA
 .ycamitigel rieht niatniam ot seinapmoc  gnisu eroferehT  stluser eht ,yroeht ycamitigel
 8 
na thgilhgih dluohs  fo etar eht htiw doirep raey ruof eht revo serusolcsid ni esaercni 
esaercni  eht ni rehgih gnieb  doirep tsop morf  .doirep noitacifitar dna noitaluger erp eht  
 
3.  SDOHTEM HCRAESER  
 
 detsil eht rof atad eht tcelloc ot euqinhcet gnilpmas modnar a sesilitu yduts sihT
XSA eht morf seinapmoc  .etisbew ehT  gninoitcnuf a dah elpmas lanif eht ni seinapmoc 
seinapmoc eht dna etisbew  .yduts eht fo noitarud eht rof XSA eht no deretsiger eb ot dah 
seinapmoc fo elpmas lanif ehT  .004 saw   
 
 derusaem yduts sihT ygrene dna noissime / nobrac  labolG eht gnisilitu serusolcsid 
 gnitropeR  .)6002( 3G evitaitinI IRG ehT  saw  detceles eht tem ti taht sisab eht no  fo smia 
serusolcsid nobrac fo tnetnoc eht fo noitanimaxe eht elbane dna yduts siht  (  labolG
6002 ,evitaitinI gnitropeR  ehT .)  IRG  rof elbatius eb ot dengised neeb evah senilediug
itroper erged gniyrav htiw snoitasinagro gn ytixelpmoc fo se ( 002 ,noskralC  .)8  si sihT
 .seirtsudni gnireffid morf seinapmoc fo elpmas modnar a no sesucof yduts eht sa laitnesse
 )8002( GMPK ekil seidutS  evah  taht ediwdlrow seinapmoc eht fo ytirojam taht dnuof
divorp pmet a sa IRG eht desu ,noitamrofni latnemnorivne de  .gnitroper rof etal
eromrehtruF , )7002( tsorF dna smadA  ylnommoc tsom seinapmoc nailartsuA taht dnuof ,
 yb ,yltsaL .evitaitinI gnitropeR labolG eht ni deificeps senilediug ytilibaniatsus eht desu
 na gnisu  murtceps daorb a srevoc ti ,srotacidni egnahc etamilc 3G IRG eht gnisilitu xedni
 .serusolcsid nobrac evitarran dna evitatitnauq erusaem ot srotacidni fo  
 
 senifed IRG ehT .srotacidni lanoitidda dna srotacidni eroc niatnoc senilediuG IRG ehT
 eroC‘ eht taht  sredlohekats tsom ot tseretni“ fo era taht saera no dessucof era ’srotacidnI
 eht gniylppa fo sisab eht no esiwrehto demeed sselnu lairetam eb ot demussa era dna
 eht ni deifitnedi esoht era srotacidni lanoitiddA .)1102,IRG(”selpicnirP gnitropeR IRG
nilediuG  ot lairetam eb yam taht scipot sserdda ro ,ecitcarp gnigreme tneserper taht se
 desilitu xedni erusolcsid nobrac ehT ”.ytirojam a rof yllareneg ton tub snoitazinagro emos
 .evitaitinI gnitropeR labolG eht morf deifitnedi smeti net fo sesirpmoc yduts siht ni  ehT
 snoissime dna ygrene eht morf nekat neeb evah IRG eht morf detceles smeti net
detceles srotacidni net ehT .seirogetac  elbaT ni dethgilhgih sa era 1  eht fo hcae roF .
utan eht etacidni ot dengissa si )evitarraN( N ro )evitatitnauQ( Q fo ngis a ,rotacidni  fo er
.yrogetac hcae ot gniniatrep noitamrofni  
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 ELBAT 1  SEIROGETAC ROTACIDNI NOBRAC  
SROTACIDNI  N/Q  SNOITPIRCSED  
EROC  
)CC(  
  
YGRENE  
3 NE  Q  .ecruos ygrene yramirp yb noitpmusnoc ygrene tceriD  
4 NE  Q  .ecruos yramirp yb noitpmusnoc ygrene tceridnI  
  IME SNOISS  
61 NE  Q  .thgiew yb snoissime sag esuohneerg tceridni dna tcerid latoT  
71 NE  Q  .thgiew yb snoissime sag esuohneerg tceridni tnaveler rehtO  
91 NE  Q enozo fo snoissimE -  .thgiew yb secnatsbus gnitelped  
02 NE  Q e ria tnacifingis rehto dna ,xOS ,xON  .thgiew dna epyt yb snoissim  
LANOITIDDA  
)CA(  
 YGRENE  
5 NE  Q .stnemevorpmi ycneiciffe dna noitavresnoc ot eud devas ygrenE  
6 NE  N ygrene edivorp ot sevitaitinI -  desab ygrene elbawener ro tneiciffe
emeriuqer ygrene ni snoitcuder dna ,secivres dna stcudorp  a sa stn
.sevitaitini eseht fo tluser  
7NE  N  snoitcuder dna noitpmusnoc ygrene tceridni ecuder ot sevitaitinI
.deveihca  
  SNOISSIME  
81NE  N  snoitcuder dna snoissime sag esuohneerg ecuder ot sevitaitinI
.deveihca  
 
es taht raelc si ti ,elbat evoba eht morF  eriuqer seirogetac nobrac net eht fo tuo nev
 .noitamrofni evitarran rof wolla srotacidni ruof rehto eht saerehw atad ciremun
 htiw erutan ni evitatitnauq era IRG eht yb detciped srotacidni eroc eht lla ,ylgnitseretnI
iwolla srotacidni lanoitidda eht fo tsom noitamrofni evitarran rof gn  .   
 
 ehT  dohtem xedni erusolcsid saw ( serusolcsid nobrac erusaem ot detpoda  ot refer
 egderttE ;9991 ,refohnegaW dna reggehcriP .la te  ;2002 ,reniG dna n´arraL ;1002 ,
)6002 ,grobnelP dna nesreteP ; 4002 ,ieloP dna notsraM m sihT .  tnemerusaem fo dohte
 saw  fo ecnerrucco eht esylana ot si hcihw yduts eht fo evitcejbo eht htiw ni seit ti sa desu
 dna evitatitnauq htob esylana ot sdnetni yduts siht hguohtlA .noitamrofni nobrac
d noitamrofni nobrac fo sucof niam eht ,serusolcsid evitarran  etaluclac ot laicurc demee
erutan ni evitatitnauq si ynapmoc a fo tnirptoof nobrac eht evoba detacidni sa  eroferehT .
 tneserp ot sesu seinapmoc shpargarap ro sdrow ,secnetnes fo rebmun eht fo sseldrager
atad ciremun taht no si sucof eht ,atad noissime rieht  fo tuptuo noissime eht senifed taht 
 ni tnemitnes siht deohce )87.p ,1102( iggaJ dna namdeerF .raey taht rof ynapmoc eht
t“ taht gnitats yb yduts nobrac rieht  ton si tnemugra s’ynapmoc eht fo ssenevisausrep eh
 yliramirp tseretni ruO .yduts siht ot tnaveler  tnereffid no noitamrofni gniniatbo ni seil
 01  
 htiw detaicossa snoitatimil era ereht taht segdelwonkca yduts sihT .”seirogetac noitullop
 .xedni erusolcsid fo esu eht  
 
A  metsys gnidoc yranib  saw  yb gnitroper nobrac fo level eht enimreted ot desu
moc nailartsuA .seinap  ehT duts y  noitamrofni eht ni seussi fo tes a gniyfirev no sucof 
1( seulav yranib gnisu ,setisbew no desolcsid  :0 ;thguos noitamrofni eht fo ecneserp :
 .)thguos noitamrofni eht fo ecnesba  eseht 81 NE dna 7 NE ,6 NE fo noitpecxe eht htiW
non rof 0 dna erusolcsid rof 1 sa gnidoc os serusolcsid evitatitnauq eriuqer srotacidni -
oitamrofni nobrac eht serutpac  erusolcsid  a fo tnirptoof nobrac eht etaluclac ot laicurc n
 .)6002 IRG ees( ynapmoc  ,srotacidni eht roF  ot deen seinapmoc ,81 NE dna 7 NE ,6 NE
 roF .1 fo erocs a eviecer ot detnemelpmi gnieb era taht sevitaitini  no sliated edivorp
a hcus stnemetats lareneg  ,elpmaxe  si ’tnirptoof nobrac ruo ecuder ot gninnalp era ew‘ s
 lliw tahw si deveihca eb lliw siht woh no tnemetats siht gnitroppus sliated sa etauqeda ton
 .erocs a meht nrae  dna xedni )CT( nobraC latoT eht si elbairav tnedneped rojam ruO
ht fo egatnecrep eht slauqe  detoned secidnibuS .seinapmoc yb desolcsid srotacidni net ese
 dna eroc eht fo egatnecrep eht lauqe )CA( nobraC lanoitiddA dna )CC( nobraC eroC
 .ylevitcepser desolcsid srotacidni lanoitidda  nobraC eroC eht esylana ot yrassecen saw tI
tiddA dna )CC( raC lanoi )CA( nob yletarapes  dna REGN eht fo tcapmi eht niatrecsa ot 
lanoitidda dna eroc fo level eht no noitaluger OEE ygrene dna noissime  serusolcsid .  
 
 elbaT ni desirammus si selbairav tnednepedni eht fo tnemerusaem ehT 2  .  
 
 elbaT 2  selbairaV tnednepednI fo tnemerusaeM :  
 selbairaV  tnednepednI   tnemerusaeM  secnerefeR  
eziS  ssA latoT fo )01 esab( mhtiragoL ste  
9002 ni  
)2002( nettaP  
 
ecneulfnI lanoitanretnI  1- gnitsiL elpitluM  
0- gnitsiL elgniS  
ekooC  9891( 1991 , ) 
sudnI yrt  1- seirtsudnI evisnetnI nobraC    
0- seirtsudnI evisnetnI nobraC noN    
*)9002( PDC  
rotiduA  1- srotiduA ruoF giB    
0- srotiduA ruoF giB noN    
P akneleZ & notta  ( 7991 )  ;
 ,oaiX ,.la te  ( 4002 ) 
 sa deweiv srotces ehT* nobrac -  ,eraC htlaeH ,ygrenE era snoitacifissalc SCIG ot gnidrocca evisnetni
 seitilitU dna slairetaM ,slairtsudnI )9002 ,tcejorP erusolcsiD nobraC(  
 
 
 sraey neewteb egnahc ton od selbairav rotidua dna yrtsudni ,ecneulfni lanoitanretni ehT
 .ynapmoc hcae rof ehT  9002   tnemerusaem rof  ezis  desu saw f  ni ynapmoc hcae ro
 ,ezis ni segnahc llams yrev evah seinapmoc ,tsriF .snosaer owt rof sraey tnereffid
 eht gnisu ,dnoceS .seinapmoc tnereffid rof ezis ni secnereffid ot derapmoc yllaicepse
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tni dna sisylana seifilpmis elbairav tnednepedni eht rof seulav emas  roF .noitaterpre
 eht lauqe sraey owt neewteb erusolcsid ni sesaercni rof stneiciffeoc noisserger ,elpmaxe
.sraey owt eht fo hcae rof stneiciffeoc noisserger eht neewteb ecnereffid   ytivitisneS
dorp raey hcae rof ezis fo stnemerusaem tnereffid gnisu sisylana  ralimis ylevitatilauq decu
.stluser  
 
 dna )CC( nobraC eroC secidnibus owt eht dna xedni )CT( nobraC latoT eht rof segarevA
 )CA( nobraC lanoitiddA  erew  llew sa 9002 dna 7002 ,5002 sraey eerht eht rof detaluclac
o sesaercni sa 5002( doirep otoyK erp eht rev - 7002( doirep otoyK tsop ,)7002 -  dna )9002
5002( llarevo - t deriaP .)9002 -  eseht revo sesaercni tnacifingis rof tset ot desu era stset
 .sdoirep  sisylana noissergeR  saw  erusolcsid eht neewteb pihsnoitaler eht enimaxe ot desu
 ecneulfni lanoitanretni dna rotidua ,yrtsudni ,ezis eht dna secidnibus dna secidni
 dna 7002 ,5002 raey hcae rof detneserp era stluser noissergeR .selbairav tnednepedni
sdoirep eerht eht revo sesaercni eht rof sa llew sa 9002 : otoyK erp 5002( - ;)7002  tsop 
yK oto 7002( - ;)9002 llarevo dna 5002( - 9002  .)  
 
.5   STLUSER  
 
 281 ,yrtsudni evisnetni nobrac eht ni seinapmoc erew 482 seinapmoc delpmas 004 eht fO
 dah 43 dna srotidua 4 giB eht fo eno yb detidua erew ecneulfni lanoitanretni  .  oN
 segnahc decneirepxe seinapmoc  yduts eht revo selbairav tnednepedni eseht fo yna ni
 .9002 dna 7002 ,5002 doirep ezis ehT s  raey ot raey morf elttil yrav seinapmoc eht fo 
y neewteb snoitalerroc(  .)9.0 evoba lla era srae  
 
 rotidua dna ezis neewteb snoitalerroc ehT erew .0 naht ssel 3  tnacifingisni yllacitsitats dna 
.snrecnoc ytiraenillocitlum on ot gnidael  atitnauq neewteb noitalerroc ehT  evit
dna ezis fo selbairav tnednepedni   lanoitanretni ecneulfni   etulosba wol a swohs
573.0 fo noitalerroc  (p- 0.0 = eulav 93  regral taht setacidni siht ,ylgnisirprus toN .)
seinapmoc  erom era  ot ylekil ecneulfni lanoitanretni fo level retaerg a evah  sihT .
rroc hguohtla ,noitale   ton dna wol deredisnoc si ,orez ot tnereffid yltnacifingis yllacitsitats
ytiraenilloc a   .melborp  fo slevel lufmrah taht eton )6991( llediF dna kcinhcabaT
selbairav tnednepedni neewteb noitalerroc etairavib eht nehw tsixe ytiraenillocitlum  era 
 .)evoba dna 9.0( hgih selehtreveN  derebmemer eb dluohs ti ,s er eht gnisylana nehw  stlus
selbairav eseht htob morf   .detaler yletaredom era  
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1.5   STLUSER NOBRAC LATOT  
 
 
43 dna 7002 ni %82 ot 5002 ni %51 morf desaercni evah serusolcsid nobraC latoT  ni %
 elbaT( 9002 3 erp( %31 yb sesaercni esehT .) - tsop( %6 dna )PK -  yllacitsitats htob era )PK
.)100.0 < P( tnacifingis   lanidutignol rehto htiw enil ni si sihT ;seiduts  decrofnier tluser a 
seinapmoC .yduts )9002( PDC eht yb om gnimoceb era ailartsuA ni r  ,erawa nobrac e
.noitamrofni detaler nobrac erom gnisolcsid ecneh  
 
T  ELBA 3 )CT( nobraC latoT egarevA  )tfel( raey hcae rof xedni  sesaercni dna
.)thgir( sraey fo sriap neewteb  
5002  7002  9002  
erP - PK  
5002 - 7002  
tsoP - PK  
7002 - 9002  5002 - 9002  
.0 51  .0 82  .0 43  .0 *** 31  0.0 *** 6  .0 *** 81  
)100.0 < P( esaercni tnacifingis yllacitsitats ***  
 
 
 nailartsuA erehw dnert evitisop a sthgilhgih yduts siht fo erutan lanidutignol ehT
5002 morf serusolcsid nobrac rieht gnisaercni erew seinapmoc  eht ,5002 nI .9002 ot 
 .9002 ni 543.0 ot dna 7002 ni 82.0 ot sesaercni siht dna 51.0 ylno erew serusolcsid naem
nisaercni deifitnedi sah taht erutaretil suoiverp htiw tnetsisnoc erew stluser ehT  fo slevel g
serusolcsid nobrac ( ageeD & nawoC ;0102 la te iohC  .)9002 ,notxaP & nageeD ,0102 ,n
 nobrac latot taht si 1.4 elbaT morf edam saw taht noitavresbo yek dnoces ehT
 esehT .9002 ni %43 dna 7002 ni %82 ot 5002 ni %51 morf desaercni evah serusolcsid
< P( tnacifingis yllacitsitats htob erew %6 dna %31 fo sesaercni  .)100.0  enil ni si sihT
 seinapmoC .yduts )9002( PDC eht yb decrofnier tluser a ;seiduts lanidutignol rehto htiw
 detaler nobrac erom gnisolcsid ecneh ,erawa nobrac erom gnimoceb erew ailartsuA ni
.noitamrofni  
 
 secrofnier serusolcsid nobrac ni esaercni ehT  .yroeht ycamitigel fo ytilibacilppa llarevo eht
 ta ,erew snoitaroproc elpmas eht yb detpoda seigetarts gnitamitigel eht taht stseggus sihT
 laicos htiw tnetsisnoc‘ gnieb sa noitasinagro eht yartrop ot gnitpmetta dna cilobmys ,tsael
 ’snoitatcepxe dna seulav  neeb evah seussi egnahc etamilC .)0991 sbbiG & htrofhsA(
 .aidem eht yb srettam nobrac no sisahpme gnisaercni eht ot eud tnenimorp erom edam
 seussi egnahc etamilc ot gnitaler noitnetta aidem ni esaercni tnacifingis a neeb sah erehT
ailartsuA ni yllabolg dna .  xis tsrif “ eht nihtiw dnuof yduts )7002( PDC eht ,ecnatsni roF
 7774 ot derapmoc aidem eht ni egnahc etamilc fo gnitic 719 erew ereht ,6002 ni shtnom
5991( redA .’7002 ni doirep emas eht gnirud 003.p ,  eht eton slaudividni“ taht detats )
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tsid dna fo tnuoma  eht senimreted siht dna ,seussi gnoma egarevoc aidem fo noitubir
 sa seitiroirp cilbup rorrim ton od aidem eht .… .slaudividni eht rof eussi hcae fo ecneilas
cum ”meht ecneulfni yeht sa h  ralucitrap a ot nevig noitnetta aidem taht stseggus sihT .
ni nac eussi  .)9991 yadaloH & hoG ,koK( adnega cilbup eht ecneulf  htiw enil ni eroferehT
 si yteicos htiw tcartnoc laicos rieht taht leef nrut ni yam seinapmoc ,yroeht ycamitigel
 niatniam ot noitamrofni nobrac fo slevel etairporppa esolcsid dluow yeht ecneh ,gnivlove
ht  .)9002 niknaR( tcartnoc laicos rie  
  
 ehT .noitalsigel yrotaluger ot detubirtta eb osla yam serusolcsid ni esaercni llarevo sihT
 )tcA( REGN eht fo noitarepo“ eht htiw delpuoc locotorP otoyK eht fo noitacifitar
lcsid latnemnorivne retaerg ot dael evah dluow  eht ecniS .)12 .gp ,0102 ,iohC( ”seruso
  ,emehcS noitcudeR noitulloP nobraC eht rof sisab gniylrednu eht si )7002( TCA REGN
 ot eud seussi egnahc etamilc sserdda dluohs yeht taht seinapmoc ot dellangis evah yam ti
artsuA PDC ot refer( ecnatropmi gniworg sti   .)9002 ot 6002 dnalaeZ weN & ail
 rieht gnicuder erew seinapmoc nailartsuA ,noitamrofni nobrac gnidivorp yb revoeroM
 detagitsevni rehtruf eb lliw sihT .)7002 PDC( )9002 ,niknaR( ksir yrotaluger ot erusopxe
02 eht neewteb esaercni fo etar eht gnisylana nehw  9002 ot 7002 eht ot doirep 7002 ot 50
 .doirep  
 
 eht ,doirep raey ruof eht revo gnisaercni si serusolcsid nobrac fo level eht hguohtlA
 ,esaercni fo etar eht gnisylana nehW .emoctuo gnitseretni na thgilhgih yduts siht fo stluser
eht taht devresbo saw ti aerg  7002 ot 5002 eht gnirud derrucco erusolcsid ni esaercni tset
ht eno tsomla ot doirep rettal eht ni gnippord esaercni fo etar eht htiw  doirep  eht fo dri
 morf( doirep tsrif 31.0  ot 60.0  .)  
 
ht fo noitacifitar eht dna emehcs gnidart snoissime na rof nalp ehT“  ot locotorP otoyK e
alp noitcele s'ruobaL ot lartnec erew snoissime sag esuohneerg tuc  ”7002 ni sn (  ,nahanahS
0102 )  retsiniM emirP senifed siht dna 7002 rebmeceD ni deifitar saw locotorP otoyK .
“ s’dduR  ,tnemnrevoG nailartsuA wen eht fo tca laiciffo tsrif
ed ”..egnahc etamilc gnilkcat ot tnemtimmoc s'tnemnrevoG.. gnitartsnom (  ,mahkcaP
0102 )  wen s’ailartsuA tuoba seinapmoc ot segassem raelc a tnes evah dluow sihT .
 tfihs a gnivresbo“ seinapmoc detsiL .tnemtimmoc nobrac fo level rieht dna tnemnrevog
citilop eht ni  senilediug yrotadnam erofeb serusolcsid rieht desaercni evah yam ”adnega la
 siht gnirud serusolcsid nobrac ni esaercni eht ,eroferehT .)9002 ,niknaR( ecalp otni emoc
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 sa segnahc yrotaluger deweiv tnemeganam erehw citcat evitcaorp a sa nees eb yam doirep
p a  .)0102 ,nageeD & nawoC( )5991 namhcuS ;2002 navonoD’O( taerht ycamitigel laitneto  
 
 stluser esehT .9002 ot 7002 morf denilced serusolcsid nobrac fo esaercni fo etar ehT
ah ailartsuA taht ,doirep siht gnirud saw ti taht tcaf eht fo thgil ni gnitseretni erew  d
 .noitaluger REGN dna OEE fo noitatnemelpmi eht sa llew sa locotorP otoyK eht deifitar
 la te miL dna )0102( nageeD dna nawoC yb sgnidnif eht htiw enil ni erew stluser esehT
evitcaorp a gnikat erew seinapmoc taht dethgilhgih )0102( nageeD dna nawoC .)0102(  
 a sa deweiv erew noitaluger gnidnepmi eht yberehw ,noitaluger IPN ot hcaorppa
 .noitatnemelpmi sti ot roirp seussi eht ot dednopser seinapmoc ecneh taerht ycamitigel
 nailartsuA delpmas eht taht dnuof )7002( tsorF yb yduts lanidutignol eht revewoH
seinapmoc  eht ot roirp serusolcsid latnemnorivne ni esaercni evissergorp a edam 
 doirep ecnailpmoc tsrif eht ni esaercni tnacifingis a dna )f()1992s fo noitatnemelpmi
 erusolcsid evitcaorp eht taht tseggus sihT .stluser evoba eht ot yrartnoc erew hcihw
n saw edutitta  fo smret ni seinapmoc nailartsuA rof noitavresbo tnetsisnoc a to
 sedutitta gnitroper ni egnahc siht rof snosaer rehto hcus sa dna noitaluger gnidnepmi
  .dednuopxe erew  
 
 fo etar decuder eht rof tnuocca dluoc taht snosaer orcam dna orcim erew erehT
usolcsid  rof nosaer elbissop enO .erusolcsid fo muidem eht erew snosaer orcim ehT .er
 rieht thgilhgih ot evah seinapmoc hcihw ni muidem eht eb dluoc emoctuo siht
 eht dna REGN eht elihw troper launna eht rof erew stnemeriuqer )f()1(992s .ecnailpmoc
ireffid evah ,OEE  no dehsilbup dna dettimbus si REGN rof atad eht ,stnemeriuqer gn
 rieht etisbew rieht no edulcni ot seinapmoc seriuqer OEE eht dna etisbew REGN eht
 .)7002( tsorF morf stluser gnireffid eht rof tnuocca yam sihT .OEE eht ot snoissimbus
 eht htob ,yllanoitiddA  na htiw seinapmoc ot niatrep ylno noitaluger OEE dna REGN
 .seinapmoc lla ot seilppa hcihw noitaluger )f()1(.992s eht ekilnu JP5.0 fo tuptuo ygrene
 dna ,sresu ygrene egral ot elbacilppa ylno erew snoitaluger eseht sa ,yllanoitiddA  eb yam
ecnisid a sa deweiv  ehT .noitamrofni nobrac esolcsid yliratnulov ot seinapmoc rof evitn
 eb osla yam erusolcsid rof lacitirc erew taht slevel noissime eht gniyficeps yb tnemnrevog
 od yeht dlohserht deificeps eht woleb erew yeht fi taht seinapmoc ot egassem a gnidnes
t deen ton  .tnirptoof nobrac rieht tuoba denrecnoc eb o  
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 egnahc etamilc tsniaga rotcaf hsup rehtona osla saw )CFG( sisirC laicnaniF labolG ehT
 erised lateicos desaerced ot del evah yam siht dna 8002 ni detalacse CFG ehT .seussi
hcihw dna seussi latnemnorivne sdrawot  ynapmoc enoptsop ot serusserp denethgieh 
 lanigram eht ,sisirC labolG siht fo weiv nI .egnahc etamilc sdrawot detcerid serusaem
 ton did seinapmoc sa thgil evitisop erom a ni deweiv eb dluohs serusolcsid ni esaercni
 neve stnemtimmoc nobrac rieht no sserger  cimonoce erid htiw decaf erew yeht hguoht
emitnes a ,snoitidnoc tekram laicnanif dna )9002( PDC eht yb decrofnier tn . 
 
 eht detcejer detaeper sah etaneS eht taht tcaf eht htiw delpuoc ,CFG eht fo thgil nI
elpmi ,llib SRPC eht fo noitatnem  ot slangis dnes yam  si egnahc etamilc taht seinapmoc
 seinapmoC .PK eht fo noitacifitar eht htiw deviecrep yllaitini saw ti sa tnatropmi sa ton
 seigolonhcet nobrac gnitaroprocni ni emit rieht ekat nac yeht taht deviecrep evah yam
 rehtruf si sihT .sessecorp ssenisub rieht otni  ssergorp " nobrac taht tcaf eht yb decrofnier
ni  ”rewols neeb sah yllanoitanret ( 0102 ,mahkcaP )  gniwollof neeb sah ailartsuA ecnis dna 
 eht ot detubirtnoc rehtruf evah yam ti ,dlrow eht fo tser eht fo stnirpeulb nobrac eht no
 esaercni fo etar eht ni enilced .serusolcsid nobrac ni  
 
 eht ,secidni bus eht rof serusolcsid nobrac fo slevel eht sthgilhgih noitces gniwollof ehT
 thgisni rehtruf edivorp dluow stluser eseht dna srotacidnI nobraC lanoitiddA dna eroC
 .xednI nobraC latoT eht rof  
 
 
2.5   STLUSER NOBRAC LANOITIDDA DNA NOBRAC EROC  
 
 elbaT 4 sesirammus  dna )CC( nobrac eroc rof secidnibus eht rof slevel erusolcsid eht 
 .sdoirep eseht revo sesaercni dna 9002 dna 7002 ,5002 gnirud )CA( nobrac lanoitidda  
 
 ELBAT 4  secidnibus )CA( nobraC lanoitiddA dna )CC( nobraC eroC egarevA
.)thgir( sraey fo sriap neewteb sesaercni dna )tfel( raey hcae rof  
  5002  7002  9002  
erP - PK  
5002 - 7002  
tsoP - PK  
7002 - 9002  5002 - 9002  
CC  01  12  72  *** 11  ***7  ***81  
CA  32  93  34  ***61  ***4  ***02  
)100.0 < P( esaercni tnacifingis yllacitsitats ***  
 
 
 lanoitidda erom gnisolcsid erew seinapmoc taht sraey lla ssorca dnert raelc a si erehT
 ni xednibus CA eht naht rehgih yltnacifingis si xednibus CC( atad eroc naht noitamrofni
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0 < P ,raey hcae  ni evitaitini s’ynapmoc eht no sucof seirogetac lanoitidda ehT .)100.
 ot elba erew seirogetac eseht nihtiw serusolcsid dna tnirptoof nobrac rieht gnivorpmi
 sa egasu ygrene gnicuder tuoba snalp s’ynapmoc eht ot sredlohekats eht fo noitnetta ward
eht sa llew smialc rieht gnitaitnatsbus ylirassecen tuohtiw slevel noissime ri 1  saw sihT .
 )PDC( tcejorP tnempoleveD nobraC eht yb deniatbo stluser eht yb decrofnier rehtruf
 erom gnimialc erew dnalaeZ weN dna ailartsuA ni seinapmoc taht dnuof hcihw
nobrac detacitsihpos  lautca eht ot derapmoc eriannoitseuq rieht ni snalp tnempoleved 
 .PDC eht ot dedivorp seinapmoc emas eseht taht noitamrofni  
 
B  doirep rettal eht ni esaercni fo etar rewol a evah srotacidni lanoitidda dna eroc hto
 .doirep 7002 ot 5002 eht ot derapmoc  
 
T eh  dna 4 NE ,3 NE yleman ,srotacidni eroc eht fo emos secneulfni )7002( tcA REGN 
 niam ehT .srotacidni lanoitidda eht lla no segnipmi )6002( tcA OEE eht elihw 61 NE
 ot seinapmoc deriuqer )6002( tcA OEE taht si snoitaluger owt eseht neewteb ecnereffid
esolcsid  seinapmoc seriuqer )7002( TCA REGN eht saerehw etisbew eht no noitamrofni 
 seriuqer osla )6002( tcA OEE eht ,yllanoitiddA .ODEG ot noitamrofni eht edivorp ot
 ylsuoiverp evah yeht taht sevitaitini gnivas ygrene eht fo sutats eht troper ot seinapmoc
esolcsid  :seirogetac evif eht fo eno rednu desirogetac eb ot sah evitaitini hcaE .d
 ro ,noitagitsevni rednu ,detnemelpmi eb ot ,decnemmoc noitatnemelpmi ,detnemelpmi
 .detnemelpmi eb ot ton  
 
4 elbaT morF ni CA ni esaercni laitnatsbus a saw ereht taht deton saw ti ,  morf srotacid
 rettal eht ni )%4( retrauq a ot spord esaercni fo etar siht dna )%61( doirep 7002 ot 5002
 yb denialpxe eb yam denilced evah yam esaercni fo etar eht yhw nosaer enO .doirep
tni erutnev yllareneg seinapmoc taht detats )7002( DPC ehT .noitaluger  fo saera wen o
 .)eroc( serusolcsid redrah eht ot pu pets yeht erofeb ,erusolcsid evitarran htiw gnitroper
 elbaruovaf a etaerc ot srotacidni lanoitidda gnisu neeb evah yam seinapmoc nailartsuA
dnetni yeht hcihw ni syaw gnitic yb ,seussi nobrac no noisserpmi  ygrene ecuder ot 
 seinapmoc delpmas eht fo ytirojam a dnuof )9002( ODB dna )9002( PDC .noitpmusnoc
 htiw noitatuper rieht evorpmi dna ksir ecuder ot snaem a sa seussi egnahc etamilc deweiv
)6002( tcA OEE eht fo noitatnemelpmi eht htiw ,revewoH .sredlohekats   evah yam ti ,
                                                
1  lanoitidda eht fo eno saerehw serusolcsid evitarran rof swolla srotacidni lanoitidda ruof eht fo eerhT 
qer rotacidni nobrac  .sgnivas ygrene rieht troppus ot atad evitatitnauq seriu  
%72=CC  
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 .ytidigir sa llew sa ytilibatnuocca ,serusolcsid eseht ot noisnemid wen a dedda
 sa denifed saw ytilibatnuoccA  
 serusaem ti rehtehw :cificeps si noitasinagro elbatnuocca na fo tset eurt“ 
 ylevitatitnauq ecnamrofrep – if non dna laicnanif htiw  srebmun laicnan –  dna 
 ssel gnihtynA .noitasinagro eht edistuo dna edisni secneidua ot ylcilbup ti stroper
 timmoc ot tnatiseh noitasinagro na slaever ,desolcsid yldaorb ,srebmun drah naht
 ni rehtona ot gnirewsna ytrap eno fo tca ehT .ytilibatnuocca lluf ot  evitatilauq
 nietspE( ”.atad seriuqer ytilibatnuoccA .hguone ton si enola smret  ,drahcriB dna
.)5 .p ,9991  
 
 evah yam noitaluger OEE fo tibma JP5.0 eht edistuo tsuj llaf taht seinapmoc regraL
sel eb yam won dna ,sloot RP sa srotacidni lanoitidda eseht deweiv   ot nigeb ot denilcni s
 sresu eht ot kcab troper ot evah yeht ecnis yllaicepse sevitaitini gnivas ygrene esolcsid
 eerht stsil yllaitini taht ynapmoc a ,ecnatsni roF .erew evitaitini rieht fo sutats eht tahw
emelpmi yeht taht sesolcsid retal dna sevitaitini  naht elbiderc ssel kool dluow enon detn
 erew serusaem eseht taht tcaf ot noitnetta ward dna gnihton syas taht noitasinagro na
 sevitaitini eseht yhw snosaer etamitigel evah yam yehT .’srebmun drah‘ htiw pu dekcab
 tcapmi evitagen eht rub stnemelpmi ton erew  .eussi na eb llits dluow ecnamrofrep non fo
 gnivas ygrene detaler RP eseht ot tnerreted a sa tca yam )6002( TCA OEE eht eroferehT
 llaf tsuj taht snoitasinagro yllaicepse ,sresu ygrene egral rof ilumits a naht rehtar sevitaitini
lanoitiddA .P5.0 eht edistuo  eseht troper ot seinapmoc seriuqer noitalsigel siht ,yl
 eht no tcapmi evitagen a evah yam siht dna etisbew etaroproc eht no sevitaitini
 .slaog lateicos ot ycamitigel fo ecnaraeppa  
 
 scitsitats laitnerefni ehT  rehtruf lliw   neewteb pihsnoitaler eht esylana  ynapmoc
 ,latot no rotidua ,ecneulfni lanoitanretni ,noitacifissalc yrtsudni ,ezis fo scitsiretcarahc
 eht otni thgisni rehtruf edivorp lliw stluser esehT .serusolcsid nobrac lanoitidda dna eroc
bus dna latot yb deniatbo stluser - .secidni  aT  elb 5  eht rof stluser noisserger sesirammus 
 eht rof dna )tfel( 9002 dna 7002 ,5002 raey hcae rof )CT( xedni erusolcsid nobrac latot
owT .)thgir( sraey fo sriap neewteb erusolcsid ni sesaercni - P deliat -  ni dedivorp era seulav
 .sesehtnerap  
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 ELBAT 5: c noisserger nobraC latoT P( stneiciffeo -v  seula )sesehtnerap ni   
 
 5002  7002  9002  
PK erP  
5002 - 7002  
PK tsoP  
7002 - 9002  
llarevO  
5002 - 002 9 
tpecretnI  - )000.( 3.54  - )000.( 4.83  - )711.( 1.61  )723.( 9.6  )000.( 4.2.  )000.( 2.92  
eziS  )000.( 0.6  )000.( 8.5  )800.( 5.3  - )048.( 2.0  - )000.( 3.2  - )310.( 5.2  
yrtsudnI  )000.( 3.5  )120.( 0.6  )811.( 2.4  )317.( 7.0  - )220.( 8.1  - )965.( 1.1  
rotiduA  .( 0.11 )000  )000.( 8.42  )000.( 9.52  )000.( 8.31  )821.( 1.1  )000.( 8.41  
tnI  
ecneulfnI  
)000.( 3.08  )000.( 7.97  )000.( 6.57  - )148.( 6.0  - )200.( 1.4  - )251.( 7.4  
erauqS R .jdA  587. )000.(  445. )000.(  )000.( 505.  )000.( 041.  )000.( 801.  )000.( 351.  
 
 
av lla ,yltsriF  latot ehT .)9002 ni yrtsudni tpecxe( sraey 3 lla rof tnacifingis erew selbair
 ni seinapmoc ,seinapmoc regral( seinapmoc elbisiv erom taht sthgilhgih stluser nobrac
 htiw seinapmoc dna rotidua ruoF giB yb detidua seinapmoc ,seirtsudni evitisnes nobrac
nretni  erew yeht taht wohs ot noitamrofni nobrac erom esolcsid lliw )ecneulfni lanoita
 si sihT .snezitic elbatnuocca erew yeht dna adnega laicos s’yteicos ot dettimmoc
odarP( seiduts tsap htiw tnetsisnoc -  ozneroL ,.la te  ,5002 ,iggaJ dna namdeerF ;9002 
91  .nettaP .)9991 ,hguabhsA ;19  
 
 noisserger eht no desab elbairav tnatropmi tsom eht si ecneulfni lanoitanretni ,yldnoceS
 rehgih )100.0 < P( yltnacifingis evah ecneulfni lanoitanretni htiw seinapmoC .stneiciffeoc
af eht stcelfer sihT .noitamrofni nobrac fo erusolcsid  ynam dniheb si ailartsuA taht tc
 stluser ehT .seussi nobrac dna egnahc etamilc no noitnetta fo smret ni ,seirtnuoc rehto
 ’ssenisub nailartsuA taht dnuof hcihw troper CwP eht secrofnier yduts siht ni deniatbo
t fo taht dniheb sgal egnahc etamilc ot esnopser  nailartsuA  .)9002 ;CwP( eporuE ni esoh
 noitnetta aidem rehgih yllaitnatsbus rednu erew seirtnuoc eseht ni detsil seinapmoc
 nobrac erom esolcsid ,yroeht ycamitigel yb detcepxe sa ,dna eussi siht gnidrager
pac erew seinapmoc eseht taht tcaf ehT .noitamrofni  serusolcsid eseht gnikam fo elba
serusolcsid ralimis ekam ot elba eb dluohs seinapmoc nailartsuA lla stseggus .  
 
 yllareneg sah seinapmoc fo sepyt tnereffid yb slevel erusolcsid ni ecnereffid eht ,yldrihT
wol eht morf tnedive si sihT .sraey eht revo decuder R re -  ni %97( sraey retal ni derauqs
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 .evitagen yllareneg erew stneiciffeoc noisserger ni segnahc eht dna )9002 ni %05 dna 5002
 secuder seinapmoc llams dna egral yb erusolcsid ni ecnereffid eht ,elpmaxe roF
i 5.3 ot 5002 ni 0.6 morf )100.0 < P( yltnacifingis  .rotidua eht si noitpecxe ehT .9002 n  
 
 giB non dna seinapmoc detidua ruoF giB yb erusolcsid neewteb ecnereffid eht ,ylhtruoF
 tsom dnoces eht si dna 9002 ni 62 ot 5002 ni 11 morf sesaercni seinapmoc detidua ruoF
olcsid nobrac latot fo tnanimreted tnatropmi  setisbew rotidua fo sisylana nA .serus
 etamilc gnidrager noitamrofni evisnetxe evah srotidua ruoF giB eht lla taht delaever
 demees noitamrofni siht dna noitamrofni laminim dah smrif reit dim elihw seussi egnahc
italsigel nailartsuA wen ot esnopser ni eb ot  ygrenE dna esuohneerG lanoitaN ehT :no
 etamilc gnicarbme eb ot mees ,dnah rehto eht no srotidua ruoF giB ehT .tcA gnitropeR
.sliava ti seitinutroppo eht dna gnitroper etaroproc no sah ti tcapmi eht dna seussi egnahc  
ruoF giB eht )3002( tsiyugN ot gnidroccA  secruoser dna gniniart erom evah srotidua 
 ot elba erom eb yam hcus sa dna smrif ruoF giB noN ni srotidua naht meht ot elbaliava
 ehT yb decrofnier saw tnemitnes sihT .serusolcsid detaler nobrac htiw s’tneilc rieht tsissa
nemtsevnI dna seitiruceS nailartsuA  fo weiver launna rieht gnirud )CISA( noissimmoC t
 eht evah smriF ruoF giB eht lla“ taht dedulcnoc srotidua ruoF giB noN dna ruoF giB
 evah osla yehT .seititne detsil tsegral eht fo stidua ekatrednu ot ytilibapac dna secruoser
lpmi ot secruoser yrassecen eht  eht ot segnahc ot esnopser ni smetsys evitceffe tneme
 tnemtsevnI dna seitiruceS nailartsuA( ”sisab ylemit a no krowemarf yrotaluger
)4 .p 6002 noissimmoC  
 
 rieht yb tnedive osla si srotiduA ruoF giB eht yb etabed egnahc etamilc eht ni tseretnI
i tnemevlovni  nobraC eht dna )BSDC( draoB sdradnatS erusolcsiD etamilC eht n
 egnahc etamilc rof krowemarf detpecca yllabolg a etaerc ot )PDC( tcejorP erusolcsiD
 taht os sdradnats gnitnuocca poleved ot si krowemarf eht fo esoprup ehT .gnitroper
 eb nac serusolcsid nobrac  siht fo noisrev tfard ehT .ssecorp gnitroper launna ni dedulcni
 seinapmoc ta detegrat saw krowemarf sihT .0102 yaM ni desaeler saw krowemarf
 gnitropeR laicnaniF lanoitanretnI rednu stnemetats laicnanif detidua eraperp ot deriuqer
si sihT .)sSRFI( sdradnatS  no desab erew sdradnats gnitnuocca nailartsuA sa elbacilppa 
 .SRFI eht  
 
 eroc secidnibus eht rof stluser noisserger gnidnopserroc eht edivorp 7 dna 6 selbaT
 dna( serusolcsid eht rehtehw otni sthgisni dda ot )CA( nobrac lanoitidda dna )CC( nobrac
 02  
ni segnahc owT .lanoitidda ro eroc yltnanimoderp erew )erusolcsid - P deliat -  erew seulav
 .woleb dethgilhgih erew stluser yek lareves selbat eseht morF sesehtnerap ni dedivorp  
 
 ELBAT 6: braC eroC P( stneiciffeoc noisserger no -  )sesehtnerap ni seulav  
 
 5002  7002  9002  
PK erP  
5002 - 7002  
PK tsoP  
7002 - 9002  
llarevO  
5002 - 9002  
tpecretnI  - )000.( 1.53  - )000.( 0.26  - )000.( 3.83  - (9.62 )000.  )000.(7.32  - )807.(2.3  
eziS  )000.( 1.4  )000.( 9.7  )000.( 3.5  )000.(8.3  - )000.(6.2  )172.(2.1  
yrtsudnI  )000.( 6.5  )000.(1.01  )200.(9.7  )000.(5.4  - )210.(2.2  )782.(3.2  
rotiduA  )000.( 1.7  )000.( 3.02  )000.( 3.12  )000.(2.31  )091.(00.1  )000.(2.41  
tnI  
fnI ecneul  
)000.( 2.08  )000.( 9.58  )000.( 2.38  )570.(7.5  - )160.(7.2  )793.(00.3  
erauqS R .jdA  178. )000.(  326. )000.(  665. )000.(  151. )000.(  790. )000.(  )000.(211.  
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 ELBAT 7: P( stneiciffeoc noisserger nobraC lanoitiddA -  )sesehtnerap ni seulav  
 
 5002  7002  9002  
PK erP  
5002 - 7002  
PK tsoP  
7002 - 9002  
llarevO  
5002 - 9002  
tpecretnI  - )000.(0.96  )552.(7.61  )310.(7.53  )000.(7.58  )700.(0.91  501 )000.(  
eziS  )000.(3.01  )236.(9.0  - )827.(6.0  - 000.(4.9 ) - )880.(5.1  - )000.(0.11  
yrtsudnI  )911.(8.4  - )253.(6.3  - )432.(4.4  - )300.(3.8  )136.(9.0  - )400.(2.9  
rotiduA  )000.(3.02  )000.(4.53  )000.(6.63  )000.(1.51  )874.(2.1  )000.(3.61  
tnI  
ecneulfnI  
)000.(4.08  )000.(2.56  )000.(9.75  - )100.(2.51  - )410.(3.7  - )000.(5.22  
erauqS R .jdA  0.74 )000.(  2.43 )000.(  7.33 )000.(  3.02 )000.(  5.1. )000.(  9.02 )000.(  
 
 eht suhT .nobrac latot rof esoht ot ralimis erew nobrac eroc rof stluser eht ,yltsriF
etartnecnoc ew ecneh dna nobrac eroc ot ylppa osla nobrac latot ot gnitaler snoisulcnoc  
 .nobrac lanoitidda no woleb  
 
rotiduA  nobrac lanoitidda eht fo srevird rojam eht erew ecneulfni lanoitanretni dna 
 seinapmoc taht tcaf eht secrofnier sihT .nobrac latot rof stluser eht gnirorrim serusolcsid
i htiw seinapmoc dna srotidua ruoF giB yb detidua  gnisolcsid erew ecneulfni lanoitanretn
 .seirogetac lanoitidda dna eroc eht htob no noitamrofni nobrac erom  
 
 rof ecneulfni lanoitanretni dna yrtsudni ,ezis rof stneiciffeoc evitagen eht ,yldrihT
 deton nobrac latot ni segnahc  evoba ahc yb nevird ylniam erew  nobrac lanoitidda ni segn
 lanoitidda rof tneiciffeoc ezis eht ,elpmaxe roF .serusolcsid nobrac eroc naht rehtar
 < P( tnacifingis ylhgih gnieb etipsed 9002 ni )827.0 = P( tnacifingisni ylevitagen si nobrac
erew seinapmoc rellams 9002 ni suhT .5002 ni )100.0  lanoitidda rehgih ylthgils gnikam 
 rof tluser lausunu na ;seinapmoc regral ralimis esiwrehto naht serusolcsid nobrac
 noitaluceps reilrae eht secrofnier sihT .seiduts erusolcsid l taht  erew taht sresu ygrene egra
 redisnoc yam tcA OEE eht yb thguac ton llits  eud sevitaitini noitcuder eseht no gnitroper
 sihT .serusolcsid eseht gnikam yb ytilibixelfni dna ytilibatnuocca dedda eht ot saw  
 taht dnuof ohw )4002( namialuS dna damhA kiN yb deniatbo stluser eht yb decrofnier
erp ot deen eht deredisnoc seinapmoc - da tpme  tsom eht eb ot snoitaluger lanoitid
 egral eroferehT .noisiced gnitroper latnemnorivne etaroproc ni snoitaredisnoc tnatropmi
 ot ton esohc yam tcA OEE eht fo sten yrotaluger eht yb thguac ton llits sresu ygrene
 22  
erp a sa snalp evitaitini eseht esolcsid - vitpme  noitaterpretni eht ,yllanoitiddA .erusaem e
 ,0102 ni taht dnuof hcihw eriannoitseuq )0102( PDC eht yb decrofnier erew stluser eht fo  
egral s’ailartsuA“ -  noitcuder snoissime no sreep labolg gal..… seinapmoc pac
ytrof ylnO .stegrat - SA fo )%74( tnec rep neves  xe( 002XSA fo %42 dna 001X
 derapmoc ,stegrat noitcuder snoissime dehsilbatse evah stnednopser )001XSA
ytneveS .…………005 labolG eht fo %07 dna 003 eporuE eht fo %18 htiw -  eerht
 fo )%37( tnec rep gnidnopser  tsal eht revo noitca nekat evah seinapmoc 002XSA 
raey  ,snoissime ecuder ot stegrat noitcuder raelc gnittes tuohtiw tiebla  .
 siht etubirtta deyevrus seinapmoC yltcerid  eht fo noitcudortni eht ot  ygrenE
 6002 tcA seitinutroppO ycneiciffE  ”…egasu ygrene gnicuder fo sgnivas tsoc eht dna  
        ro.ccgi.www//:ptth fdp.010202%PDC/stnemucoD/secruoseR/ua.g  
 
t yllanoitiddA  noitisoppus eht troppus )0102( PDC eht morf stluser eh  dah OEE eht taht
no detcapmi gral e  eht morf yawa gnivom erew yeht yberehw )002 XSA( seinapmoc 
cuder eht gniveihca lautca ot serusolcsid evitaitini  taht detic dah )0102( PDC ehT .noit
 yhw no etarobale ton did tub noitaluger OEE eht ot eud egnahc a detacidni seinapmoc
stluser siht desuac sah noitaluger  denialpxenu na yleuqinu saw dnert erusolcsid siht dna 
’nonemonehp nailartsuA‘ sla yeht ,yllanoitiddA .  htiw eussi na saw siht taht dethgilhgih o
  .atad stegrat noitcuder noissime ni detseretni erew ohw sresu lanoitutitsni  eht  
 
.6  NOISULCNOC DNA SNOITACILPMI  
 
 sa yroeht ycamitigel fo ytilibacilppa eht troppus ylegral  yduts siht ni deniatbo stluser ehT
 yrotanalpxe lufesu a  seinapmoc nailartsuA detsil fo secitcarp erusolcsid nobrac rof yroeht
 navonoD’O ;8991 nageeD  & nworB ;3002   reywD’O ;3002 grobmlaM noV & grebdeH(
 ;6991 niknaR & nageeD ;6991 nodroG & nageeD ;8991 llewdeP & emasraW ,ueN ;9991
rekraP & eirhtuG ;1991 nettaP  eht ,serusolcsid nobrac no sesucof yduts siht ecniS .)9891 
 dna snoitavitom gnithgilhgih )0102 ot 6002( PDC yb dedivorp stluser eriannoitseuq
 eht ni dedulcni erew noitamrofni egnahc etamilc esolcsid ot seinapmoc detsil rof seussi
eted ot sisylana gniwollof  .tcejorp siht ot yroeht siht fo ssenetairporppa eht enimr  
 
 s’yteicos ,seussi egnahc etamilc no sucof ediwdlrow gnisaercni fo pordkcab eht tsniagA
 taht ylpmi dluow tnemtimmoc nobrac rieht etartsnomed ot seinapmoc no noitatcepxe
u dluow seinapmoc nailartsuA  ro yfsitas ot msinahcem eno sa ot serusolcsid nobrac es
 dna wol saw ailartsuA ni gnitroper nobrac fo etar eht ,teY .snoitatcepxe esoht etalupinam
 no sucof labolg a saw ereht hguohtlA .stluser eseht rof tnuocca nac yroeht ycamitigel
t ,seussi egnahc etamilc  serusolcsid nobrac taht setacidni yduts siht yb dedivorp atad eh
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 .5002 ni ylralucitrap ,doirep raey ruof eht tuohguorht seussi tcartnoc/ycamitigel ton erew
 eht deifitar ton dah 5002 ni ailartsuA taht nevig elbisualp erom mees serutcejnoc esehT
cotorP otoyK non eht tuoba tnamada erew dna lo -  eht ,yllanoitiddA .sutats noitacifitar
 pag nobrac eht ecrofnier elbairav ecneulfnI lanoitanretnI eht rof stneiciffeoc hgih
nretni detsil esoht dna seinapmoc detsil citsemod neewteb yllanoita  .  
 
i tnacifingis eht ,ylesrevnoC  eht secrofnier raey hcae rof serusolcsid nobrac ni sesaercn
 esehT .tcartnoc laicos eht ot seussi nobrac fo ecnatropmi eht fo noitpecrep ni noitaretla
 noitnetta aidem desaercni eht sa hcus sulumits htiw enil ni eb yam noitpecrep ni segnahc
egnahc etamilc ot  llew sa 7002 rebmeceD ni locotorP otoyK eht fo noitacifitar eht ,seussi 
 enuJ ni tceffe otni emac hcihw OEE dna REGN fo mrof eht ni segnahc yrotaluger sa
 eht secrofnier 9002 ni serusolcsid nobrac ni esaercni ehT .8002 rebmeceD dna
amitigel fo ytilibacilppa  nobrac rieht gnisaercni llits erew seinapmoc taht hcus ,yroeht yc
 ,sisirC laicnaniF labolG tcapmi eht gnidnatshtiwton ,etar rewol a ta ylbaugra ,serusolcsid
 .)8002( PDC eht yb desserdda tniop a  
 
scitsiretcarahc ynapmoc rof stluser launna eht ,yllanoitiddA  nobrac latot evird taht 
 eurt sdloh sihT .yduts eht ot yroeht ycamitigel fo ytilibacilppa eht thgilhgih serusolcsid
ac lanoitidda eht rof stluser eht tub srotacidni nobrac eroc dna nobrac latot eht rof  nobr
.tnereffid erew srotacidni   egareva ni segnahc ehT  rettal eht rof stluser nobrac lanoitidda
tini eht ot derapmoc esaercni fo etar eht ni enilced a dethgilhgih )9002 ot 7002( doirep  lai
doirep  .  rieht gnisaercni erew seinapmoc elbisiv ssel taht dnuof scitsitats laitnerefni ehT
ta serusolcsid nobrac lanoitidda  dna seinapmoc regral eht naht etar retsaf ylthgils a 
 nobrac ni seinapmoc seirtsudni evitisnes  nekat dah seinapmoc taht etacidni stluser esehT .
 rellamS .egnahc etamilc no noitisop rieht sserdda ot scitcat noitamitigel tnereffid
a eht gnisu eb yam seinapmoc  eht fo snoitpecrep eht ecneulfni ot serusolcsid lanoitidd
 morf yawa noitnetta eht gnitcelfed elihw ssensuoicsnoc nobrac rieht tuoba yteicos
sylana ot deriuqer s’tahw erew hcihw srotacidni eroc eht sa seussi gnisserp  s’ynapmoc a e
 tnirptoof nobrac (  ,gnilwoD 791 ;5  )b4991 ,yarG  dluohs serusolcsid gnisaercni hguohtlA .
 eseht sa noituac emos htiw deweiv eb dluohs snoitca eseht ,ylevitisop deweiv eb
  a sa ylno desu eb yam sevitaitini nobrac erutuf tuoba serusolcsid evitarran gnisaercni
t yberehw citcat gnitamitigel  rieht yfidom ton tub egami rieht retla ot gniyrt erew yeh
 .)4002 reffefP & gnilwoD ot refer( noitamrofni nobrac eroc gnidrager ruoivaheb  
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 fo etar taht deton saw ti ,sdoirep owt eht neewteb derapmoc erew stluser eht nehW
t 7002 eht gnirud rewol saw esaercni  fo etar rehgih saw ereht taht tcaf ehT .doirep 9002 o
 noitalsigel latnemnorivne dna noitacifitar eht ot roirp serusolcsid nobrac rof egnahc
 dna noitacifitar eht sa citcat evitcaorp a desu dah seinapmoc delpmas eht taht sthgilhgih
 neeb evah yam snoitaluger  )2002 navonoD’O( taerht ycamitigel laitnetop a sa deweiv
 ralimis dnuof )0102( nageeD dna nawoC yb yduts ehT .)9102 ,nageeD dna nawoC(
 ot stluser deniatbo )7002( tsorF elihw IPN eht fo noitcudortni eht ot noitaler ni stluser
pmoc nailartsuA rof yrartnoc eht  eht hguohtlA .)F()1(992s fo noitcudortni eht dna seina
 oot eb yam ti ,)0102( nageeD dna nawoC fo taht stroppus yduts ni deniatbo stluser
 susrev evitcaorp sihT .yaw siht ni dnopser ailartsuA ni seinapmoc taht etats ot citsilpmis
lsigel ot snoitcaer evitcaer  dna noitalsigel eht fo erutan eht ot erom detaler eb thgim noita
 eht fo ycamitigel eht tceffe ot gniog saw noitalsigel eht fo noitatnemelpmi eht woh
 yb pu tes smrofer yrotaluger eht taht tseggus osla stluser eht ,yllanoitiddA .noitasinagro
ah yam etats eht c sseccus detimil dah ev  secitcarp yratnulov ot derapmo ( 5991 ,smadA  ;
 8002 ,odairC  ; aganirraL  la te 2002 )  .  
 
 rof troppus saw ereht taht setacidni yduts siht ni deniatbo stluser eht ,hguohtlA
er ot gnidnopser erew seinapmoc taht tcaf eht ,yroeht ycamitigel  gnireffid ni noitalug
 eht fo elor eht taht tseggus noitaluger ot hcaorppa evitcaer/evitcaorp a gnisu dna slevel
 desylana eb ot sdeen etabed egnahc etamilc eht ni noitaluger dna tnemnrevog nailartsuA
r deniatbo eht fo emos esilautxetnoc yam siht dna rehtruf  srehcraeser ,yllareneG . .stluse
 eb ot sucof eht gniwolla ecneh ,seiduts gnitnuocca ni elbairav citats a sa tnemnrevog weiv
pmoc fo ssecorp noitamitigel no  tcartnoc laicos rieht ot seina ( 0102 ,gnilliT )  eht revewoH .
 stseggus yduts siht fo stluser gnireffid  tes a ot demrofnoc evah ton yam seinapmoc taht
sfeileb dezilanoitutitsni fo  yllacigetarts erew seinapmoc ;ytilaer etutitsnoc yeht esuaceb 
ruoser ,ycamitigel desaercni htiw dedrawer eb lliw yeht wonk yeht esuaceb os gniod  ,sec
 seitilibapac lavivrus dna ( eyeM 7791 ,r )  .  etatS eht fo elor“ eht dnatsrednu ylluf erom oT
siv -  `a - orcim“ eht taht etacidni stluser eht ”stseretni etaroproc siv -  yam  ycamitigel level
orcam eht htiw deniwtretni eb - ycamitigel level oicos eht fo -  ”metsys cimonoce (  ,lehcrA
9002  , 8821 .p )  .  
 
nO  doirep eht gnirud ailartsuA ni derrucco taht stneve nobrac fo rebmun a ,level orcam a 
 hcihw ,ailartsuA ni egnahc etamilc rof raey ’dehsretaw‘ a gnieb 7002 ni detluser ,weiver fo
al detcele ylwen eht yb loctorP otoyK eht fo noitacifitar eht htiw decnenmmoc  tuob
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 roirP .tnemnrevog  ailartsuA ,7002 rebmeceD ni locotorP otoyK eht fo noitacifitar eht ot
 eht retfa ,revewoH .level labolg a no tnemtimmoc nobrac fo kcal rieht rof desicitirc saw
 eveihca ot gniog saw ailartsuA woh no sucof dedda saw ereht ,noitacifitar  tsrif eht
 otoyK eht yfitar ot ailartsuA koot ti emit eht fo thgil ni yllaicepse stegrat yrotcejart
 seussi egnahc etamilc fo ecnatropmi eht noitseuq yam emoS .dengis saw ti retfa locotorP
 fo noitcele eht ni elor  latnemurtsni na deyalp ti tub ,ailartsuA ni  tnemnrevoG ruobaL eht
 niveK ,retsiniM emirP remrof  eht fo gnitsuo eht ni elor yek a deyalp osla eht dna 7002 ni
 ,level laud a no erew tnemnrevog nailartsuA eht no sucof eht ,eroferehT .0102 ni dduR
 no dnoces dna etabed nobrac eht ni reyalp dlrow sa tsrif  stnemnrevog eht gnithgilhgih
 egnahc etamilc fo ecnatropmi eht gnillitsni sa llew sa egnahc etamilc ot tnemtimmoc nwo
 no ecnats s’ailartsuA ,seirtnuoc rehto ekilnU .ailartsuA ni sreyalp nobrac nihtiw seussi
op eht htiw tluciffid erom edam saw egnahc etamilc  eht htiw detaicossa drocsid lacitil
 stpmetta deliaf eht ot locotorP otoyK eht fo noitacifitar eht morf seussi egnahc etamilc
 fo noitcudortni laitnetop eht ot ,emehcS gnidarT noissimE eht fo noitatnemelpmi eht fo
d decnemmoc dah dnalaeZ weN ..xat nobrac eht  eht tuoba snoissucsi SRPC  eht dnuora 
 ecnatpecca cilbup fo level rewol a htiw snoissucsid nugeb dah dna ,ailartsuA sa emit emas
 rieht tey ailartsuA ot derapmoc emehcS gnidarT noissimE  ecnis noitarepo ni neeb sah 
rtsuA fo tnemssessa )0102 (PDC ehT .0102 yluJ  ,noitisop nobrac tnerruc aila “  laed taerg a
ssergorp elttil tub ytivitca fo  .”  cigetarts eht taht tseggus stluser lanidutignol ehT
 etatS eht fo noitisop cigetarts eht esylana ot dednetxe eb ot sdeen snel yroeht ycamitigel
tilop tsilarulp eht gnillepsid suht  fo hcnarb lacitirc ot nika erom ti gnikam noitpmussa laci
.)6991 ,5991 ,.la te yarG( yroeht ymonoce lacitilop lacissalc ro yroeht ycamitigel  
 
 ton noitisop a ni ton saw ailartsuA ,mutnemom gniniag etabed egnahc etamilc eht htiW
nehp labolg ni etapicitrap ot  eht ot sisylana ycamitigel cigetarts eht gnidnetxe yB .nonemo
 gnitamitigel mrif neewteb yalpretni“ eht no sesucof sisylana eht ,evitcepsrep lacissalc
igetarts hcus rof troppus etats dna seigetarts .4821 .p}693# 9002 ,lehcrA{ ”se   roF
ats )6991( yarG ecnatsni  taht det  
 dna s0891 etal eht ni seinapmoc yb serusolcsid latnemnorivne ni htworg eht“
 ot tpmetta na sa deterpretni eb nac s0991 ylrae fi sa  latnemnorivne ot esnopser ni 
 fo lortnoc dna evitaitini eht tserw ot gnitpmetta ,yllautca ,elihw spuorg erusserp
 eht  ot latipac timrep ot redro ni spuorg eseht morf yawa adnega latnemnorivne
 tseb seod ti tahw gniod no yrrac – ”.. latipac rof yenom ekam  
 
 ylerem ailartsuA ni seicilop egnahc etamilc eht rehtew no sertnec noitseuq eht ,eroferehT
taroproc eht fo trap sa smrof  eht fo ycamitigel eht troppus ot elcihev lacigoloedi e
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 .)0991 ,hsotnicaM ; 4891 ,reraehS dna repooC ees( elohw a sa metsys citsilatipac
 rehtruf seriuqer noitaluger a fo sseccus detimil eht )9002( la te lehcrA ot gnidroccA
a etatS eht taht elor otni thgisni llew a“ yna s -  taerht eht tsael ta ro ,noitaluger detalucitra
 fo mrof eht ni scitcat noitamitigel htrof gnirb dluow ”ti ecrofne ot lliw raelc a dna ,ti fo
 s’etatS eht tuoba gnidnatsrednu na etatilicaf ot redro nI .seinapmoc yb serusolcsid
milc ot tnemtimmoc  ,seinapmoc ot gnidnes erew yeht taht segassem eht dna egnahc eta
 eseht woh dna pu tes neeb evah taht snoitaluger fo epyt eht fo evitacidni eb dluow
 osla dluow snoitaluger eht fo erutan ehT .ecnailpmoc rof derotinom erew snoitaluger
i fo level eht thgilhgih  rehtie dna seussi eseht no gnicalp saw etatS eht ecnatropm
 yroeht ymonoce lacitilop fo evitcepsrep lacissalc eht fo noitacilppa eht etufer ro ecrofnier
 .ailartsuA ni noitaluger nobrac eht fo sesoprup eht rof  
 
 ycneiciffE ygrenE s’tnemnrevoG nailartsuA ehT  saw margorp seitinutroppO
 ssenerawa gnidaerps ni elor tnatropmi na “ yalp dluow ti taht sisab eht no detnemelpmi
 lacitcarp gnidivorp sa llew sa ,sremusnoc ygrene tsegral ruo gnoma ycneiciffe ygrene fo
 ”snoissime sag esuohneerg gnicuder ni stluser laer dna  saw noitaluger REGN saerehw
 gnidnepmi eht fo stnemeriuqer gnitroper eht rof seinapmoc eraperp ot detnemelpmi
 tcA REGN eht ni msinahcem gnitroper eht no seiler SRPC ehT .)2.p ;9002 ,OEE( SRPC
stimrep tiuqca ot ytilibail s'ytitne na fo tnetxe eht yfitnauq ot  .  
 
 eht fi ,yltsriF .snoitaluger evoba eht htiw seussi tnerappa fo rebmun a erew erehT
 dna sresu ygrene gib eht gnoma ssenerawa daerps ot saw OEE eht fo noitnetni
 taht detadnam evah dluow etatS eht ,noitpmusnoc ygrene ecuder  yltneuqesnoc
emelpmi seinapmoc  ecuder ot snalp gnisolcsid tsuj naht rehtar sevitaitini nobrac eht tn
 ,doirep raey evif a revo noissime nobrac  fo daetsni  tnemelpmi ot noisiced eht gnivael
 evitaitini eseht  saw noitaluger taht tcaf eht ,yllanoitiddA .seinapmoc eht ot nepo
ht ni detnemelpmi  desolcsid eht fo emos etaroprocni dluow seinapmoc taht epoh e
 a yalpsid seod etatS taht stseggus ’ecnacifingis cigetarts‘ eht gniredisnoc retfa sevitaitini
 rieht fo txetnoc nihtiw dleh si ti tub noitisop  egnahc etamilc s’ailartsuA ot tnemtimmoc
o cimonoce  detautnecca rehtruf saw noitaluger PEE eht fo erutan dexaler ehT . sevitcejb
 eht fo sutats eht taht erusne ot OEE eht yb nekatrednu ssecorp noitacifirev eht yb
 )detnemelpmi ton ot detnemelpmi( sevitaitini eht fo noitatnemelpmi dna tnemssessa
 etarucca erew  fo dnuor tsrif eht ni devlovni erew seinapmoc ytnewt dna derdnuh owT .
 evah ot dias saw msiruoT dna ygrenE secruoseR fo tnemtrapeD ehT dna tcA OEE
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 erew seinapmoc woh dna fi enimreted ot ,noitacifirev fo ssecorp“ a decnemmoc
…stnemeriuqer OEE htiw gniylpmoc  rep deifirev eb lliw seinapmoc 02 yletamixorppa 
 naht ssel ,9002 ni desylana saw atad eht nehw seilpmi sihT ” .9002 ni gnicnemmoc ,raey
 siht ,noitacifirev fo etar eht noitaredisnoc otni gnikat dna deifirev saw atad fo %01
 ssecorp eritne siht taht stseggus  eht rof tsuj etelpmoc ot sraey ney net rehtona ekat dluow
 tcA siht fo noisnetxe eht ,revoeroM .tcA eht fo dnuor tsrif eht ni devlovni seinapmoc
 esylana ot ecnegilid eud gniogrednu yltnerruc saw tcA eht sa raelcnu llits saw 2102 morf
revO .ssenevitceffe sti  nobrac doog rof enilediug a sa krow ot smees tcA OEE eht ,lla
 secrofnier osla ssecorp noitacifirev ehT .noitaluger elbaecrofne na naht rehtar ,ruoivaheb
 eht ,ylgnitseretnI .seussi egnahc etamilc ot nekat sah etatS eht hcaorppa dednah thgil eht
igel esrevid  lanoitidda sdrawot seinapmoc llams dna egral eht yb desu scitcat noitamit
  .)0102 ,PDC ot refer( noitaluger eht gnidnuorrus ytiugibma eht secrofnier srotacidni  
 
 atad REGN eht‘ dnuof ettioleD .seussi tuohtiw ton osla erew snoitaluger REGN ehT
rp noitcelloc  ot tnemevorpmi seriuqer dna tneiciffeni saw seinapmoc ynam rof sseco
 eb yam ereht taht stseggus hcihw ”ssecorp ssenisub elbaniatsus dna tsubor a emoceb
ssime dna ygrene eht fo noitaluclac eht nihtiw srorre  stuptuo noi ( 9002 ,ustamhoT )  sihT .
b decrofnier saw  serugif noissime eht ni srorre emos ot dedulla hcihw )0102( PDC eht y
 lla ton ,revoeroM .0102 ot 9002 morf stluser ni ecnereffid eht rof detnuocca yltrap hcihw
 saw REGN taht ro noitamrofni eht os ,tidua na ogrednu ot dah seinapmoc gnitroper
luoc gnihsilbup  yrotaluger eht dezingocer sah tcA REGN eht ,daetsnI .gnidaelsim eb d
 yrotutats cificeps sah ohw )ODEG( reciffO ataD ygrenE dna esuohneerG eht fo elor
 elor ehT .tcA REGN eht rednu snoisivorp gnicrofne dna gnirotinom ,ecnailpmoc ni elor
b deniltuo si ODEG fo  :wole   
 eht ot elbatnuocca rotaluger evitcaorp dna tnerapsnart ,tneiciffe na eb oT“
 eht fo troppus ni srewop sti fo esicrexe evitceffe eht rof ytinummoc nailartsuA
.”noitalsigeL gnitropeR ygrenE dna esuohneerG lanoitaN eht fo sevitcejbo  
 
 
t ’evitcaorp‘ ehT  eht nehw noitseuq rednu semoc ODEG eht htiw detaicossa ygolonimre
 desab ksir‘ na sesu ODEG .desylana erew REGN eht rof sessecorp tnemecrofne
 .stnemeriuqer yrotutats rieht ot gnitroper ton erew seinapmoc fi enimreted ot hcaorppa
b ot dnuof erew seinapmoc fI  ot ODEG yb detidua eb lliw yeht neht ’tnailpmoc non‘ e
 ,revewoH .tcerroc saw noitamrofni eht yfirev  
 eb lliw noitaroproc eht ,noitnevartnoc a detceted sah ODEG eht erehW“
 eht tsissa oT .ylpmoc yliratnulov ot ytinutroppo na nevig dna demrofni
ot noitaroproc  ti pleh ot slairetam ecnadiug htiw dedivorp eb lliw ti ,siht od 
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 EECCD nihtiw stniop tcatnoc sa llew sa snoitagilbo sti teem ot woh dnatsrednu
 ”.noitacifiralc rehtruf rof  
 
‘ a htiw detarofrep eb ot smees osla tcA REGN eht ,tcA OEE eht htiw ylralimiS essial  z
 etamilC fo tnemtrapeD eht yb decrofnier saw sihT .ecnailpmoc sdrawot ’edutitta eriaf
 ot semoc ti nehw ’elpicnirp tbuod eht fo tifeneb‘ a no krow yeht detats taht egnahC
na ’gniniart dna noitacude ,noitacinummoc‘ no eb dluohs sucof eht taht dna ecnailpmoc  d
 .tnemecrofne no tneps eb dluow emit ssel  
 lliw ODEG eht ,deredisnoc ylluferac eb lliw snoitnevartnoc degella lla elihW“
 dna noitagitsevni rof elbaliava secruoser eht gnitacolla ni noitercsid sti esicrexe
setaerg eht erusne ot sa os ,srettam fo noituloser  sevitcejbo eht ot tifeneb llarevo t
 dna tcA REGN eht fo tsoc ecnalab  ”noitaluger evitceffe htiw  
 
 gnidrocca dna atad OEE dna REGN rof skcehc ecnailpmoc laminim eb ot smees erehT
ohtlA .adnega lacimonoce gniylrevo gnorts a saw ereht ,stnemetats evoba eht ot  ereht hgu
 ,atad REGN fo ecnailpmoc dna noissimbus eht gnidnuorrus senilediug dexaler erew
 ylnO .atad REGN htiw detaicossa noitcnuf tidua eht rof serudecorp tcirts erew ereht
 hgih eriuqca ot evah yeht dna noitcnuf tidua na mrofrep nac elpoep devorppa ODEG
i  eht ,yllanoitiddA .noitacifirev REGN htiw gnilaed erew yeht nehw ecnarusni ytinmedn
 laicnanif sedulcerp tnemucod noitanimreted tidua eht nihtiw esualc tseretni fo tcilfnoc
 snrecnoc ehT .stneilc laicnanif rieht rof tidua REGN eht gnimrofrep morf srotidua
er  deretrahC fo etutitsnI ehT yb dethgilhgih saw REGN rof selur tidua eht gnidrag
ailartsuA ni stnatnuoccA  
 eht taht neviG .thgisrevo tnacifingis a si siht taht weiv eht fo si etutitsnI ehT“
hcS gnidarT snoissimE nailartsuA na rof noitadnuof eht mrof lliw atad  si ti ,eme
 .gninnigeb yrev eht morf metsys eht otni tliub eb ytilibiderc dna tsurt taht lativ
 eht ynapmocca ot tnemeriuqer ecnarussa deggur dna tsubor a fo ecnesba ehT
 ehT .emehcs gnidart a hcus riapmi ot laitnetop eht sah troper ot noitagilbo
ces suoremun  evah stnapicitrap esuaceb krow tsixe yltnerruc taht segnahcxe seitiru
 ecnarussa / tidua na yb denniprednu si hcihw ,krowemarf eht ni ecnedifnoc
 eht fo ecnesba eht yb devres llew ton si tseretni cilbup ehT .tnemeriuqer
tam a si tI .ecnarussa rof tnemeriuqer  eht hcihw ecnatropmi elbaredisnoc fo ret
 taht gniton htrow si tI .elbissop sa noos sa desserdda eb dluohs seveileb etutitsnI
 noinU naeporuE eht ni ecalp ni emehcs gnidart snoissime eht ni desu atad eht
.tidua launna na seriuqer  
per/snoissimbus/tnemnrevog/ua.vog.egnahcetamilc.www//:ptth
xhsa.aaci46/gnitroper/snoissimbus/aidem/~/gnitro  (  ehT
ailartsuA ni stnatnuoccA deretrahC fo etutitsnI , 7002 ) 
 
 tseggus seicilop eht fo noitarugifnoc eht ,noitaluger eht fo sisylana eht retfa eroferehT
 noitca gnikat saw etatS eht taht thgilhgih ot tsrif ,esoprup laud a evres seicilop eseht taht
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 pag ycamitigel a etaerc ot osla dna egnahc etamilc htiw laed ot  dna seinapmoc neewteb
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seinapmoC  nemnorivne lanoitutitsni ni gnitarepo  msihpromosi tibihxe ot dnet st (  ,rekcuZ
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 noitavresbo )76 .p ,5991( la te yarG secrofnier yduts siht ni deniatbo stluser eht llarevO
t  serusolcsid etaroproc nialpxe ot evitcepsrep laciteroeht elgnis a esu ot tluciffid saw ti tah
 dluoc noituloser fo slevel tnereffid“ fo esu eht dna seiduts lanidutignol rof yllaicepse
uA ni secitcarp nobrac ”fo tnempoleved eht tuoba snoitavresbo rehto reffo  sihT .ailarts
itlum ,detacilpmoc eht fo esuaceb serusolcsid latnemnorivne rof os yllaicepse saw -  detecaf
hcihw sessecorp lacitilop eht fo dna erutan  ti dnuorrus ( 891 ,nnamllU )5  .  
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f snoitacilpmi evah yam stluser eseht taht sthgilhgih osla evoba sisylana ehT  sresu eht ro
 taht stseggus serusolcsid nobrac fo erutan detaluger isauq ehT .serusolcsid nobrac eht fo
 morf deniatbo serusolcsid nobrac no ecnailer detimil ecalp ot elba eb osla yam sresu
apmoc eht yb detabreca rehtruf ,setisbew etaroproc detsil nailartsuA  eht gnisu sein
 siht taht ecnarussa on si erehT .daolrevo noitamrofni ecuder ot tpecnoc ytilairetam
 eht snoitseuq siht erofereht dna yltcerroc deilppa neeb sah tpecnoc ytilairetam
ssessa eht yb decrofnier rehtruf saw sihT .detneserp atad eht fo ssenetelpmoc  edam tnem
 erew ereht taht tcaf eht dna noitanimreted tidua REGN eht ot noitaler ni AACI eht yb
 rotidua laicnanif eht fo elor eht stimil osla ti dna REGN eht tuo yrrac ot senilediug tcirts
vah ton seod atad REGN eht taht tcaf ehT .ssecorp ecnarussa siht rof  osla detidua eb ot e
 steg emehcS noitcudeR noitulloP nobraC eht fi/nehw ssenevitceffe eht snoitseuq
 emehcs gnidarT noissimE UE eht taht tcaf eht fo thgil ni yllaicepse si sihT .detnemelpmi
 .atad detidua no setarepo  
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